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ALGUNAS IDEAS Y DATOS SOBRE LA ENERGIA 
ELECTRICA EN EL AÑO 1957 
3 1 la cseiicia tlu un,a c:xa ::S lo clu.' hace cju:> 6sta :;ea S 10 ~ ( L I C  cs  1, 11o algo (lifel. :~ii~~i,  esrncial car;íctei- d,' la civilizacióii actual e s  cl sci- tributari:i (1':: la. ::~icrgía, 
y cs ebcnni:~i-ital, 110'. tanto, y a  t l ~ , ~  1)01- nadir: r-s j)iirstu r::1 clu- 
da, ílccir cluc es 1 ; ~  i-n~:rgía u n o  cIc los factor:$:; iii;í:; ini- 
l~nr ta i~ t? , ;  (I,c I t r 5  clue ~0nc1icio:~an .,:1 ci,~:;a~rollo t'rc11i0itiico tlr 
LIII  j:ní:;, 1. s i  ,por un tl:sig~iio pror~itlcnrial tIic,,iiiiiu) c o 
tLc>al)ai.c(:c. ii~il-stra íictual disl~onibili(latl t l t  ciic.1-gín, iio clirí. 
c~uc t lz~sa~~;~i .~c ics t .  la. \,i tln y la ki~:i,liz:icitín, ~)vi.u sí variaría 
su form.a, 1- Iiabría clic ;~ltcrai-se .::n tí.1-~iiinos cliaiiiicí.;~:; la 
poblacihii huinai-la. (Ti: aclualla part,c :1:: la ri.i-ra la. qu:i 
sc  Iiii. c!icin.ri-ol'ado 1:i civilisacicíii inc!ustsial, (1- la rnaii:ii-a 
clue la 11i5toria (1'2 10s úl.ti;rio:i cien ano:; .obi-c: todo, nos I ~ ~ L U ~ S -  
tra. 
I > ; i  iCciiic;i. es LIII a1.1 f~iiitlaclo '11 cl sa l )~~i - ,  nacc con  r l  
hoii7brc y su historia arranca. di. los orígciili5 tl,c la. l iuii~ani- 
tlad, giiai-caritlo cii clla sucesivas ::tapa.;, la iitilizacióri. cl*~: 1:i. 
t.il,ci-gía co,iio luz, c:alor y poteiicia ii~c.cánica. L a  sustitucióil 
de la madera por e l  cal-b611, ::1 ~>i?ti-Óleo O e l  gas  nntural~, 
. . la ( 1 ~  la ].P~>I . I . : I , I I~  ,sita O ?l 6til I I ~ ~ ~ I L I ~ I  ! J O I >  I ~ I : I ~ J L I I ! ~ : I I ~ I - L : ~  <:aíl:l. 
\ex iiiás coi~il)lejas, ino\ritlas con iiiotnre-, (l.,! vapor, ,slectri- 
. ,  
c.idatl o co:iil~u:,titiii iiirci-iin. vari lalo:i;iricio ' 9 1  t l  'srtri-olio 
(le In c,i~ilizai~icíi-i i idu:;trial. \- la 1~u:iiaiiiclatl cliic coinienza 
: I L I  1iistol.i:l t - i ~ : ~  cl ( : L I C I - ~ I )  t i c1  ~ I O ~ I I ~ ) I - O  coino (11iic~) ~notor ,  111%- 
ga ,al (lía (1.. lioy . ' i i  (111.~ 21 Li-abajo iiii!iia;ic, r:n cu:-i:ito Fucn- 
t.c d.. ic\~ibl-g-í;~, i's li:ílo c'I u!io ,l)or ,:i¿iito tic 13 ~itiijza:iü, 1~3- 
sando a ser m5s bien un el~::in?íito d,e control y vigilancia, 
dejando de ser fuent!. de  energía, t:!ntl,cncia qiic cl tlcsnrro- 
110 dc la ,elmectróriica, con l a  a.~ito.r-ioción y l,a cib':-rnctica v a  a 
llevar a su llinite. 
La cantidad clc e ~ e r g í a  di:;poiiibb~~, :!S un dato d,e las 
riqueza.; naturales (I,c uii país, un factor coa<lyuvaritn n.o 
únicc. ciertaniente, Ixro qu:: uniclo, a la:; reicrvns hidr;íulicas, 
la abundancia d: 1na.i-7ria:; priinas, suar-idad d: ,  cliina. ctc., 
condicionan su espansiGn ecoi1óin.ica. Y asi .r7cmos tlu:? :'TI 
tornc, a ias cucncas carbonlf,cras, fuent:? pr::l>onderant.u tlie 
ciicrgír?, tl,c los paísos d:.' Europa occidental y dr Estatlo:; 
irnidos c ~ i  los cluc el pot:;ncial iiidustrial 1ia aclqiiirido su 
niáxima exl;ansión, se  desarrollan las industrias bAsicas M- 
saclas, fuiitla~~~ei~tal~:!s ::n todo gran desarrollo indiistrial, 
La aparicicín del 1i::trcíl~o coi~io nueva fucinte tlc encrgía, 
marc;l ya una ~ ~ a r i a n t e  'cn aqu?lla localizacitin. y riciía- 
la el punto dme arranqu:. dc la gran r~paiisión air.crica- 
na. I>a aparición rl:: la energía 1iiic1'::ar inarca otra ~)cisil:)l:, 
vai-iacicín ii-ilportantísiiila, al scr  pr::~.io intl:~l,c~itli~oritc tlcl
lugal- d,c producción. 
La curva quz en forina grhfica recog-. :1 consumo c1.c 
~cn;~rgía :\n ,cl i~iiiildo, :jobrc todo zn I n i  ú!tiiilos cien aiios, 
suiriiilistra una imagc.n bastaiitc corilplrí-a (1:) lar; I)roi)ib:ios 
rnatcria1.c~ diirantc los mismos v:>alizsdo:i, y tainbiíiii (1.1 las 
cat;ístrof.es (luz durante r:llos lia sufriclo ln 1iu:i:aiiidacl. 
En  el ainaneccr tlc la  hi:i.toria, ' 1  ci11tir.o dc  ioi c:!-  
icalci y la. 'incorporación. al. trabajo. por cl lio;iibrc., los 
:. iii;i,alc:; tlomesticaclos, sullnso uri ca.inI)io rc\,o?ui-ioiiario ; 1 ~ -  
ro a 1;aríir de ese moia:nto y Iixqta n1uc1iarl.o~ del siglo X V l I J  
1:om fue lo que S: Iiizo cii ::su ;L;~xc~o,  hasta c l : ~  l T - t . i ~  11:):; 
a ía niitad clcl siglo XVIII pozx o ninguna varincióii hubr), 
cri cl trabajo huinano i~.~ccsario para labrar i i i ~  acr:! d ü  tc- 
rrcno o un metro cúbico de pi.:dra, son siglos (!u': rcf(>ritlos 
a inrditla dl:, cmergía iitilizada son r:;t;í.ticns. I'ci-o a. 1);irtii. i l t .  
acl~trlla Cpoca y sobra todo, clc ~ii~ediaclo:; tlcl siglo X I S .  ciinn- 
do se incorpora la mmBquina de vapor conlo m:?clio cle utiliza- 
cicín dc l a  ¡energía calorífica, el crclcimi:nto se acc1r:ra !. s»~]-ic- 
tido a 'una l,ey d'c ritmo compurst,o, Ilcgan-ion a los ti,eilipos ac- 
tuales, sin qwu pueda preverse culibek s c r h  sus lírnitos. U si 
eii cl año I 860, 1.a p rducc i5n  inunclial d r  energfa fue de r .  I o o  
niilloncs do Mwli., cn cl atio r 0 5 4  ascici~.cle s 23.400 nii- 
T1uii.cs, e5 tlccir ,cn c.sos no\reiitii. y cuatro aii0.i ha  crc?cido 
a una tasa anual acumula.cla de  3, j por cielito. 1.a curva dc  
cieiiii;iciito fuc r:sgular y contiiiua c1.1: I SGo a I I 3, 11ero a 
partir rlmc estc aiío mu:rstr'a bruscas %Iiictuacioii,i.i, tlc I (1 I 3 a 
I O I I > ;  ~ l c  1929 a 1 9 3 2  de 1932 a 194j, ( la  procluccicíii 
dc encrgía c(u:da ,\stal>le o dis:-iiinuyr~), (pocas C~LIIC coi:~~cid:~i 
coti la:; (los giicrras iiiuii<lialc:i y con la gran  cri:;is rcoiicíini- 
<::I (1'21 aR0 2!), I Y ' 1 . 0  11a:j2ld;tii illi!illla!i, Il11CV3lll:'llt!~ el 
crcc-i:iiicnto se rranutla alcniizaiicl~o si:\rnprc rii;isiinos sulxrio- 
res. I!c.;dc .:.1 añci I 948 l a  tasa clL, crcciiiii,c:nto vienc. siericlo 
en 1Zuropa de 4,s por ciento, fi,::l r:tfl.ejo tl:: l a  fuertc es- 
pa~isirin cconóiiiica que  h a  seguitlo a la s:iguritla gui.rra 
:~i~t~nclial a p a ~ t i r  d12 la al)licacif.íii <le1 !)I:I ,I  I~I:~r:ilis!l. 
Irn heclio cle interc5s .rii ~ s t r  l>rc\~e bocqucjo del :lrs- 
a.rroll« dmel consui-iio dr: :'ncrgí.~, ,c.:; l a  \.ai.iaci,'):i t lu la ]mi'- 
tic-.il);ici<iii rluc ~oii ;> ]  ronsu1n.o g lo l~a l  v a  teiiknclo las dirercais 
~ L I ? I I ~ , : , S .  111~iy \ ~ ~ s i : ~ l ) l >  tatiiI)i(~n ~ 1 - I  1~) :s  c l i f !~~.~ci i tc~ ~ : j l ) ¿ l ~ i í . ) ! <  
cii-oii<íri?icos :
Corbón Yidroeléctrico Petróleo 
-- - - -
Gos 
- - 
i S 00 o o, 4 0.0 
1954 5 1,3 X,n 3(),3 1 1 ,-3 
.I:ji \:c:iios cju;! la ~)i'o~>oi'cicíii clu c:oi.i-csl,oritl~~ al cal-l)ón 
c.11 :&1  balaiic, cnr.1-gí.tico, va <li:;.ii.iriuYciitlo co:i cl tratiscurso 
tlc lo; aiíi~,;. liasaiido (1,:' s.!r el 90~4 1)or cits~lto en iSGo, a l  
3 1 , j  Imr cicnto .::ti ,:%1 año 54, interviiiiciido el pctrcíleo, la. 
cii: i.gí;r 1iitli.o ~ldcirica y e1 gas qu  ' naturalin2iitc no figui-a- 
1);ii-i cii ci l  <í:.i año I 860 con ~)rol>orcioiies ~i~:!í:iciitc~. 
( )bscrvanclo la  teiiclcncia :m 6lioc;~s m5s roe-i.riit,r::-, cuan- 
cl(j ),a. la co:iil;ctc~i(:ia cntrr la:; distinta:i fu.>iitcs Ilc1.a aiiou 
csta1:lccida. \.cnios s::gún un ;,~;tutlio realizado por la:< Na- 
cicirir:, ljnitlas cii iiiarzo d.c 1957, clu:! lo ocurriilv :,S lo si- 
guicritc : 
Corbón Petróleo Gas Electricidad 
- - 
1951 j 5 3  2 7  I 0 , 2  79 5 
1954 5 ',3 29,2 1 I ,3  8,2 
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quz confirman aquella tendencia dr un aumento proporcío- 
naln!teiite superior cri el petrUl~co y la hidroelc.ctriciclac1 que 
en el carbón. 
r\siiiiismo es int,eresantlc comparar la distinta participa- 
ción porccritual c l u ~  .hsistc cn  15iiropn y en E K .  UIJ. que en 
I c) 5 4 ofrece las siguientes cifras : 
Carbón Petróleo Gos Electricidad 
Europa 8 3 , ~  13,s 2,1 8,4 
USA. , 30,3 I 35,6 .25,7 1 4.3 
que cl.aramente reflejan la influ~einci~a. d c Ira liotabl~e produc- 
ción petrolíkra cle Ainérica y dl,: su abiindancia dr gas 
natural, así como ,el gran clesai-rollo de la encrgía elcctrica. 
1,legados ya a. conocer cl consuiii:o de :;nargíla y a co- 
nocer tarnbií.11 la particiliaci.c;n rluc .el1 cs., consumo, co- 
rresl~oii(1e a cada f'uentli!, \~ai~i;os a intentar nhura fijar, ])re- 
i x r ,  cu;íl~!!:; 1)u'i~tlcn 5c.r las i i~c~.; i i lxle. i  l'rit~ii-a!;. ), c.oiiocidas 
Cs tas p~nsai -  CII (1116 poJibi7id admes tie~l:~iiios ilc tiatisf acc?rla:j. 
Sicrril)rc lcc difícil pr.cv~:lr -el futuro, pcro acaso en i'ste do- 
iiiinio ilc l a  :.na~-gís auncluc !i.3aii inuclio:; los factui;~:; :I coii- 
siclciai las tlificul tadils pLban ii-lcnorrr,. 
i\ in'cnos clc Ia e~istencia d un conflicto o crisis pico- 
nó~iiica gravc, la tasa de cilccimi.*rito a~iiial c l ~ ~ l  corisunio cii 
I<iirol~a e s  de csp?rar SI, sitúe *cn loa prósimo5 arios 1)or 
crici~~ia del cuatro por cimento. Los crccimii~ntos cii los difc- 
rente.+ seiitoi~-~s r~conórnicor, puedcn estimarse así : 
Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ~ c v , , '  ( 
1 iid~is t ria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j 010 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  'Trailsportc j oi, 
calculando que la tasa de  creciiiiil:.nto tli~ l a  poblaci6n se 5 0 5 -  
tenga e n  e1 I ,  j por ci-nito por año. C.tñic1o el c;ílciilo a los 
~mísccls cl,. la OECIS, ptarti~iido clc lo, 730  inillon:*i (le tonc- 
ladas cyuivalcn~i~ carbcíii, coiisiiiiiit1;is en  r.1 alir) I 1.) 5 ;, cri 
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el año 1960 las n.eoesid~ades scrzín de Sqo inilloncs y de 
1.-00 iriillones #en el aíío 1 9 7 5 .  N 
Frentie a (esta\ nicccsiclad~cs ; culil puetle >1\r la produc-cióii 
tic eso, ~ > a í ~ e ~ j  d Europa?  
Eri 21 año 1 9 3 5 ,  l a  producción fue de 581 mi l lon~s  í1.. 
tonrlatla, de ecluivalcnt. cal-birn, prcsrtntanclo pucs ~1 ba- 
laiicc uii ciéficit de  r q G  inillones que hubo dít cubiirse con 
iriil)ortacioncs. Hemos de indicar qu~: hasta * ~ 1  añn 19-4, 
Europa Tue exportatlora cle cnprgía. 
E n  u11 mestu'dio realizado por un grupo de ,?sp.rtoc; dle- 
signados I1o.r la alta autoridad clz 1i OECI? ;.estracin:os ],os 
siguientes datos. 
1,:) ~iroiluccicín ,l)osible ser5 : E n  el aiío r o G : ,  d.:: 6 3 ,  
,iii~illonc:~ (lb toii~,~Iatla.i, y cii :b' l  año 197.5, rl:, 7;; inilio- 
~ i c s  clc tone1,adas. Exist,c, l)ii.is, el peligro cle u n  rlGficit 
~ r ~ c c i c n t . ~ .  qu,c csoc;'año.i, 2 nii2no.s clc inc-orporai- otra:; 
fucntrs, ll,clgaría a I 9; ,y 44 j lriill~iies clc tonelaclas rc;;pec- 
tivan.icii~~~. []u:> :?ci';í una cau i a  :l. ' clcbilitlíitl :.c-o:ic;!iii .:i 1 x 3 -  
I 
~ . L L  "i4:rii-o;)n y :;ir I>ai:~ric:: :1,.) -plgo:;. picn.-,18;r 2 1o")le- 
cios actiialrs rclires?nta 5.000 inilloii..:~ de c1t;lrir.c~:; en :SI 
año I !) 75, lo qu: por e!<b:: cnnc:,pto habría d"! 1)aga-rsc. Ve311 
~istetles si icn1.n: , n t  estrí ju:;tificada la pr:~ocupacicíi~ tl»,iii- 
i;arit,c: ante ect,:? probl:.n~a, ~7 que la apariciGn d:: la encbrgía 
iiiicl~car haya ~s~iscita.tlo las iiiás ilusionada:; csl;eranzar; :m 
lo:; ii-:ilic,; econc5iiiico'; :Llrop*boj. E1 prohl 'iiia d ~ l  dcsari-0110 
cc.oi10ii;ic-o tlc e..;ta raina cb:: l a  actividari nconcíiiiica cst;í íii- 
tiiiinincnte rcln,-ici.;n~lo con sil pr:hcio y con la  forrna d ~ :  su 
utilizacitin. 
C'nrzsideranrlo la utilizacihn tl~e la energía h.%inos (le (lis- 
tiiigriir (los tliBcrentes c7ac:~s cI,-! la i-riisrna, iiria la  que S ! >  
iii.c.orljo~ nceso de producci6n de bicnrts y su transpor- 
ic, b a w  i q u x  71": un  país, y otra  que facñita la  vida, 
~ ) ~ O I ) C I I - c  .c conxodidad, bien bajo forma dl? aluinbraclo, 
t~icri d:i calofaccicín o viajes! .cte. Si bien la distiilcihn en- 
t ic  una y o t ra  es a veces dificil ddc actablec,er, cruo que l a  
idea es f;iecilnient:: aprc'hensib1~e y t kne  estraordiriaria i m p o ~ -  
tnncia si tratamos clre ponderar la in~porta~ncia que cada una 
ticne cri la. <:sl;ailsiGii t!co~~úniica, y se trate de orientar el 
consiii-i?o en una 11 otra direccibn. Ida demanda dle energia 
~~rocluctividacl, íiorribre dado a la primera, tiene muy poca 
elasticidad, es poco se~zsibli: a variaciont:~ clel precio sien- 
tlo e n  caiiil~io ln scgunda, la enii?rgía comoclida.d, de muclla 
mayor aeilsibilidacl ante acjuellas variaci.cnl,cs y con r:llo apun- 
t a  ya Ia posibiliclad de  dos políticas diferentes, o bien una 
política de energía productiviclad, barata, para los procesos 
productivos quc peririiten un znriquecimiento y una uleira- 
ción de 1'0s salnrim, soslicnii-,ndo la eil,c:r;.ía d.estina:cia a la 
coi:i;odiclatl n u11 precio 11-15s cFovado (-). bien sostmer un pre- 
cio reclucj.d» para nsta í~ncrgía, pei-mitientlo sin una elevación 
clc salarios, una cii:rta m:.jora e n  ].as concliciom:~ t l ~  vitla. 
Ida prii-riicra paree:: la mejor y dcsesblc si se quicrc consc- 
gu.ir au th r i co  cnri í l~tcciin~nto y cl:evacii>n dc l a  renta. 
Aspecto iinportante a tenl~rr cuenta ,en 1.a ecorioinía 
d e  la utilizacióri son las mejorzs que l a  tbcnica va pnulatina- 
rncrit~c introduciendo en cl rciicliniiento dc las instalacioric~s. 
Se calcula que aproximadan~ciitz dos tc!rcios del aumento del 
consumo .cs cubi,crto, por í:1 ahorro que sr? obtiene inerced a 
c;ta elevación dcl r:xnd.iiniento, si  bien cada vez sc hace mris 
difícil avanzar por ,este caiiino ya quc nos aproxiina.mios 
a 10:; 1friiit.e; ~ 6 r i c o s .  
El pi.ecio constituye u11 (lato 8es::iicial ( I r :  todo cstudio 
económ.ico, no exento icn ,este ca.so clr: rnuchas dificultacles. 
Los precios son niuy complejos y difícilinentc comparables, 
dcepcndiente; ,irn gran parte clc la calidad e n  cl caso clel car- 
bón y d'c Tat, coiidicioncci dc  suiiiiiiir;tro i > r i  :1 caso clme l a  lelec- 
ti-ici.rlad, y po r  ~cllo todo estudio de .::cta. iiatural;>za para que 
tenga alg1111 valor ha clc i r  acompaliada tlc unas explica- 
ci0nc.j t~cn icas  bastante a..inplias. E1 precio dc la r:n;ergía tie- 
nmc uncs influencia cierta, iiiil>c)rtantr: i b  incliscuticla sc~bre la 
.ecoriaiiií:~ gcneral d ~ :  toda col!~<:tividacl e inturvienc: en i?ro- 
porciones inuy variables cn los coct,aij clc los clistintos pro- 
ductos y servicios. Cuando se alirma cluc la encrgía e!; lnrís 
cara  o hlrís barata, es sieinlire on rclsci61-i a una cl'eterminnda 
referencia inoilotaria y con valor ilustrati.xlo inuy lirnitaclo. 
Por  ello si tratamos de  apreciar la incid~cncia clu!: 1)uecli; te- 
ner el cunsurlio de enorgía. y s u  !>recio cn la potencia iilclus- 
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trial de un país es rnás útil y racional, coinliarar el prccio 
tIe In energía con cl d15 In iiinno clc obra. 
E n  .efecto se consuin;: tanta iii:ís .!nergía cuanto i-iiíís 
barata sea en relación coi1 Irt inaiio d:: obra, ~izicl!~ su  @la- 
ciciri 1:~ Iiosif)ilidad tlc sus.titiiir uria por  otra, y al ti,e.iil)o 
parco: también, qu:? esta rclacicín e:< un índicc ;)a113 niedir 
. . 
12 rficaria (le esa ~iilnrgía puesta al s:.r\rlclo cle uii pais, 
iriclica .el riúriiero c1,e i~scla\!os rn:~c:;ínicus cl~ic pur:tle ofri- 
ccrs:.: a un Iionibr:' que tral,+ja. ICsta rclaciGii per~ilitc ya cla- 
>iEicar lus 1)aíses c11 tres clas::s o cnt.:gorías. i<i1 Ici priiiiqra 
rst;ín los EE. (JU. con un j~rccio clc !a .-i!ri argía iiiiiy clbbil 
cn relación con el salario clli? la  mano di. obra, y sus r 7 j.000 
l<\\ 'h. a tlisposjcicín tlc catla. ubrcro, vipionclo a continuación 
por sucesivas gi-atl~raciones ciei-,tos país :S d;: Europa coii ci- 
fras que oscilan (l.:! 0S.ooo a ~oo.oooh\ \ :h .  y a continuación 
lo-; ([uc se han IIlaniarlu l~aíses subclcsarrollados. IIcmos de 
clcd~icir en coilsccucnci.a, quc les preciso seguir una política 
c\c :cxpansiGn. lruro ha  (le i!:itar siempre pr6sisidida por un agu- 
tlo esliírit~i riconc.íinico. 
.\ntes de fijar nu::stra atcnción de manera ct~etcilida en 
í':spaíí;~ y su industria clktrica, vaiiiois a considferar, 5i bi:bri 
breveinrntc, cl lugar quc ocupa la encrgía cn l a  ccononiía, 
y nos cncontrzrios coii q u e  ::st:: sector bAsico qu,c condiciona 
toclz la exl-ransióri económica c industrial contribuye solamen- 
ti: coii ;el scis por ci;nto al l~ioclucto ilacional bruto y sólo, 
el 1,s por ciento d.3 Ia población activa total está .ernplead,a 
en. ,el sc.ctor energético, esceptuanclo l a  extracción cle car- 
bón, no son fuertes utilizadoras dme mano clo obra. Un tercio 
d e  la producción es utilixaclo en los hogarr?s do1n6sticos y 
d.os tercios eii la incl~~sti-ia. 
E s  difícil 'esta.blecr:r. un balancr. en~ergético en ~iucstro 
país. La estadistica, has,ta tiempos liecientes, era escasa y 
Cragmentaria y acleni;;~, ,S:! Iia movido desde el año 1935 
toda nuestra econornía :!a concliciones tan anormales y va- 
rjal;les, rlLie no pucdc c0nside.rars.e -en un cstuclio que pre- 
tciitla el iiiíni~no rigor haya csisticlo coincidcncisa entrc la 
~deinaiitla y cl consumo mal, todos sabcn~os d~e la esi:;tencia 
:de z;estriccioaes en ,el uso de todas las fuentes comerciales 
de :enorgía. Elcchas estas salvedades, l a  evolucióil del con- 
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suino entre los años 1940 y ,1954, porído cn el cluc hubo 
varios año:; muy vecos clu:: in~riiiaro11 ticesti-a procluccicíii 
hi(lroclí.cti.ica, S:: s?ñala un auni.eilto vri el coiisuiiio quc re- 
tlucido a uiia Ley ,~7xpon:?ncial, dan los sigui,estcs aun:eiitdc; 
l~osccntual~s d : la:; distintas fuentes : 
L a  esti.iirtur3 (le nu?stro halnnc ciii~rgc~tico, pre,::iita la 
siguienle > \  oZuciOii o \.ariaricí:i [mrc 'ntiidl clue Ins ilirtintaai 
fuente:; c.o;r.\~i-cial~~s dc cnergía .i.an tl.niendo en el consliinu 
directo iihl : 
(orbón Petróleo Electricidad Gas 
- - 
Modela 
- 
1940 6 4 7 6  1 S, I4  3.27 3 .3s  1 ().SS 
rgga jO,z~) 2 4 6 j  i 1 .3S  3> I 7 10, j I 
datos rliie niuestran qul:: al igual ( ~ L I *  la que lioii~os visto !,u- 
cedió .en cl fi':ito de Europa, diclninu!,:. el autiliLnto relati\ro 
d.el carbón y combustib!es si>licl.os, xiin::titlo.s a uiia cur.ira 
cle precio:j sicinpr creci:nte y dificiiltatle~s cl,c cstraccic!ii tatii- 
bién crecientis, y auin~cnto dcel concuino rolativo de i?atról1eo, 
con pec ios  ba-stante cstabli>s, 11 dle la nnergía ~,ldctrica con 
~ ) s x i o s  sicmplr:, 1c1i baja. Como úniras vai-ianilcs r i  1.0 OL.LL.- 
t-riclo cn : ~ l  i;::sto cbe Eui-opa, tc.i~ernnc, la. clisn~inucii>n :';i nue.!;- 
tro país del conslinio r::lativo d:i gas, cii alza cn el rc:;to 
dlc 15urol>a, y 13 baja (1,: la iiiacl ,ra, cuyo valor 'absoluto 
clc ~)i-c~luccicíri l),sr!iian ,ce 4estahbe. 
1-lerno:; de advcrtir clu(> la coii~.~ersitiii d .  las cliuti1ita.i 
clases tbc 2nergia a utia unitlad cotiún, no es prol~bciiia fá-  
cil sino esiraortlinariaii~e~it:: coiiip1~::jo y niuy sujeto por tan- 
to a ,errores al juzgar los r.~sultatlos final.,.;, siciiitlo ta7ii- 
bici1 nwcsario coiisicl~:?rar los r;indimientos muy variables de 
cada fuente de ::nergía y de cada utilizacihn. 
\/,anos por .ello a darles también a usb?d?s cifras ab- 
solutas de acluellas produccion~cc y d.11 su variación abso- 
luta también : 
Antracita Hulla Lignito Petróleo 
- .-.- -- 
Electricidad 
1940 787.398 T m .  8.106 000 402.600 943 000 3.1 1 1  X 10' kWh.  
1954 2.171.530 n 10.961.000 1724000 30710.000 8.191 X 10"kWh. 
1957 14.000 .*; 10"kWh 
CIUC muestran C~U", cl,ciitro tl-::l auii~eiito tli. protlucciUri clcll 
carbtin el iiiayor a u ~ i i ~ : ~ i ~ [ o  r l la t i \~o corres!,ond:~ a lignito y 
a la antracita,  auiiir.ntc) ~ L V :  lis t,:nidi) s ~ i  fui-idaiiiento cn la. 
crccicnt:: gcli~riraciiin rl'c cncrgía oldctrica, utilizantlo estos 
coiiibusti bl!cs. Siri duda c l i ~ : ~  a las c:hiit ralcs t l :>  !'oilferrada y 
Escatrón ~oi- i -~cs~~oiid~.!  g ran  par-t; dc: ::se :~uiiicnto. 
Si ceiitilc las rntntas iiiíiiiii~a!; ítc nui:stra política est5 el  
, 
so~tciirir ~1 ritnio c1.e cr.c>ciiiii.ento clcl resto d:, las ccoiio- 
iiiías curolreas, ~ ' e  nos pr,.:jeiita un ~)rol>ll:?~nn arduo, j7a que 
nuestras fuerit: .~ tl.5 cn:!rgía con liinitaclai; y iio (le cxce- 
Icnte calitlad. 
Nuestra protlucción cai-bonífera luclia por un latlo con 
las tlificultacl~cs g.envral:bs clu.2 afect,an a toda la  inclus.tria del 
c:arbí,n, y qiie resuniitlas, son crcci.:ntes dificultadei; para 
cl i:cclutaii-ilento y perii-iaiieiicia dr: lilano (Ic obra sufici~\nte 
y adicstracla, con e1 l,i.obl~:~:~ia a11::jo de' s::guriclarl e n  ;SI 
trabajo, alojamiento:; y coiitliciones :>conómicas tl;l esto:; tra- 
l,ajadores, y precio d.:: ;~strciccií>ii sie:nl)r:i en auiii::nto, ya  
( i u ~  dada la relacitjri : : s i s t~~n te  critrc salarios y ~)ro.tlucti\-i- 
dad, al. ser Cstü miei~or ::ii 1,as iilinar d': carbtin qiic cn las 
otras acti~.idadlcs iiitlustriabcs, i ~ ( !  1ir. r>s posible absor l~cr  la  
difie~cilcia ilvc csto ostüblt:~:: uritrie ],as rc'tribuciones (le ullos 
y c,tro;i obrcros, sobrc todo, .r:n Cpoca dr: ~riipl-co total. ICii 
ci!anto a I.as dific~11~tatl.e~ esp:.cíficas, d:i! nuestro:; yaci:niciltos 
y 11~1cstr;t estructura stxiial, c:ilr:ciali:ita.i con 111;í:i autoridad 
~ I L I C  la rnía cis habrhii 1i;iblailo o os I-iablarAn. Yo sólo he 
tl,c clecir, quc t';:ngo 1;1 iinpresicín cl:! que no  scrrí. fácil in- 
tci~hificar su extraccihii ::II los tc~rin.inos n:?cesarios. I l ada  
la situacióii deficitaria. clc la Europa  Occi.dcnta1, s81o 110- 
drernos cúbrir 1 cldficit c m  importaciones dc Am6rica y 
tl'e L;.~lro]>a Oriental, con cl corisiguicnte gravamen b e  ni1.s- 
ti-o 1,alance de  pagos. 
E n  cuanto al pctróko, todos sabéis cp.: por o1 inoineruto 
carecern.os totalnxntr: de él, y s i  bien no san  las perspecti- 
vas iotalinentle nvgativ.q nada  podemos fundar  por el mo- 
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mlcnto en las posibilidacl~es de  esta fui~rrtc dr? energía, j r  me- 
nos aún, claro cst5, cn los aiioc prcísiriios. 
Nos cli::cda, por tanto, a considerar nu.:>ctras po.iibilicla- 
des de iiiiportaci!ín y las qule oEr..ce niiristi-o ~)otei~c:ial hi- 
clr5iilico. T-as creci::t-itrs ~iec!-';iclscl~es <le iml)ortscitin csigeii la 
vigori~ación dc nii?:;ti-as :~sl :ortacio!~c~. aiiii:r~iitantlo nue:itraii 
f~~:ent~c:: clL> clivisas, y procedie.xdo a iiiia rcoricntacicíi~ tlc. iirirs- 
tro desarrollo inclustrial, h:ista a.li,oi-a m;:; orirtit:itlo a ::vi- 
tor iii1l)ortaciones que a l>roducir ,::ri tCriiiiiios (l., co!nl)etcii- 
ciü y aauiilentar las :!sliortacion:ks. 
11 oy ~:;~i-ecc iiiilio:jiI>l~i? y dif ícilinrmtc co:npraiisible cliiu 
tluríiiitc: iriile:? d.:: aííos, .baya ignora:lo ~1 1io;iihre la i!sisteii- 
cirt rlc la. el:~ctricitlad, ignorado duraiit:, iiiilcs cl:! afios clue 
clla sc :)nci,iiti-al~a ,>n t(>:liti 1)arte:; y ::m :I ii~ic~mo, en toda:; 
las estructuras cl,. la iii'at;:ria, en las cluc: juega un j,al~'el rlc 
prii-ricr oitlen. \~:~rdad.~r-c-> cstul)oi- nos causa 1-iny qu:: hasta 
el siglo X\IIII scílo alg-~inas nbser\?ac:ioti!':i sobi, '  los irria.- 
ncs i~atuiales y grosicras :,xpericencia:; cite la clcctrizacirfn por 
frotaniento, haj7a.11 sido los únicos coiiocii-nientos rliilc si! te- 
iiían, y aún dstos sin ectabLeo::r ~\ritre .I.lo:j ricxo O riiIación 
alguna. EIacia iiiecliadoa del sigli~ XVII 1 5i: :,mpezaron a 
observar con algúii mayor tlet~:niiiiic~ilto los feilcíni.cnos d,e 
la ,electrizacicín por frotaiui'!into d: ,  i:u8crl)os aislat~t~c:;, se coiis- 
truyeroii iii;ic1iii.rias clécti-icas, j. S : :  aliiiac:>naroii eii condcn- 
satloaes, las  conocida.^ botellas (1:: J..:ytlcii, 1a.s ca~ititla~dr~s 
cle iel~i~cti-icitlatl cu,:. aqu6llas geii::rahari realizan(1o coi1 ollas 
cxperiiiicntos rLn curtes, círculos y salones, aun (.o11 iiiayor 
espíritu (le cli\~::rtimii~rito clue científico, clando origen a si11 
nún;:ero (1.c c?s~r~culacioties y faiit;ísticas iclmeas. Solairicri tr: a 
fines del siglo S'\iIII,  va a constituirs:: una ci:!nca autóno- 
1u.a dcl n~agnc.tismo y clr: la electricidad. 1.m nombres de, 
\:alta con su pila .Davy y lo.; procesqs de  ,:!lectrolisis. Am- 
~)~c~r-I'aráclay, A!Iasu~l y tantos tnrij, van enriqueciendo la 
suina clc conociiili.i~ntos cluiL foriiiaii esta iaina cl!: la ciencia Fí- 
sica, pero totlavía con rlespr:~ocu~zacióIi por sus ap'licacion,:?~ 
prácticas. Pero la t6cnica y el progn!so qu!' a ella va unido 
en el clorninio y apro~~vchainir~nto cl,e las fiitx-zas naturales, 
sigue sieiilpru muy de uerca. los progresos de la ciencia 
pura, y si eri la Eclail Media liabía surgiclo te1 .~sriipl.e'o d,:: la  
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I~ríijula, cl~e la observaci6n dc los imanes naturales, y un 
maior conocimiento del flúido c.lí.ctrico, había llevado a Fran- 
liliil al descubriiniento dcl pai-arrayos, PS a partir del año 
I 8 j o  cuando Jas al~licacioiics t l?> la electricidad se iilultiplica~~, 
)I cl telégrafo cl(5ctric0, la iluriiinaci6n por incandescencia, 
cl t~ léfono y las ~ritnci-as clinainos cinpiezün a emplearse. 
Todos los meclim de producciGn, transformacibn y clr: 
utilización de l a  energía rlcctrica se multiplican y a la 
par cle cstac aplicacion & S ,  prngrl.sa el c1c;arrollo de  la clec- 
trotecnia coliio ci,,ricin nuthiiniiia, c'uigien(1o la ayuda do me- 
dios iii?tein.íticos complejos y tlifícil~es, coino cl c5lc~ilo ope- 
racional y la  teoría c!e las cordrnadas siindtricas, viniendo 
a ser un cjrnipln vivo y r~loci~cntc de la constante colabora- 
ciGn cluc la tvc-iiica iiccilsita o dr.be pcdir n l a  cieqcia. Dc 
la in~cstigacicín cju. 10- ci~iitíficos realizaron sobrc la na- 
turaleza y estructLrra du la .lectncidad, que se reveló in- 
separable do la inatcria, nacií, ,>sa magnífica aventura que 
es la física rclativista, av'iltuia cuyo final 3611 no vislrim- 
brairio5 5 que cons t i t~ i !~  1 1  iii(is alto problenia íntclec- 
tunl clc los ti~:~il~po\ 111. .~entt>s. Tocla esta trayectoria en l a  
cjue no~ii1)r:~stt ;~n co ocidos conio 10s cl:> Einstain. nirac,  
Ileiwnb,,rg-. Schi-iicliiiger, c>.st,ín inscritos, todos e5os descu- 
brimicnto, cluc nos van Ilwando al rlc~minio dn la encrgfa 
nuclear i ~ c i  hubieran sido posiblbcs sin r ~ l  progreso cle la 
tCcriic? eléctrica, nueva pr~vaba, y p~rmitidme que insista, 
de esa íntiina clspi~ndencia quc existe entre ciencia y tecnica, 
l~crmitieiido l a r  inv,~ncinn ls de la ciencia pura, los progresos 
ti.ciiico5, y Iiacieilrlo Citas a SLI vez posihln nurvos saltos, 
aclclantc tlc atludlla. La  ~lectricidacl forma noblc de la cner- 
gía, ha veniclc~ a ser iiictruincnto indispc.nsable para cl rono- 
ciniiento estructural dc la materia, y a su vez primera for- 
iiia cle utili-/acií,n pacífica cl,> la c~netgía cluc e n  caritidatles 
inagotables guarda. I 
Con la modestia con que suelen tener principio todas 
lac cosas, se inicia la industria electrica en España, con 
13  i11stalación 011 Earcelona e11 vl año 1879 de una central 
tcrinica de 2 0 0  1-11), para la producci(5n y distribución de 
<ii~ci-gía aléctrica, si bicn algunas máquinas Grammle, entre 
clia3 una cii hsturias en la Fábrica de Mieres, ,habían con 
antcrioric.lad constituído las priirileras iiianif:vstacioncs d,e es- 
ta tCctiica, liiiiitatla a. 'ensayos tl.2 aluiiibi-ado. 151 aiío r 5104 
. , 
ve España con una 1íi1::a a ;o kv., la priin~::r'a aplicacion 
clc la tdcliica d.:: tran-sport;: a alta tensicíii, liii?s qsta tcnsi6n 
que hoy nos i)arr?o? p.eqiieFia cra cxitoiices la iil;is alta on cl 
liiulltlo. 
151 iit~ilo tlc desarrollo qur: ha  tcnido esta actividacl cii 
I:Cspafia, p1-?s:in:li:~~irlo e;ia(l$stica~; alio a allo, que serían 
eil 'est~eiiio fatigosas, vamos a darlo con ].as prooduccionr~s 
tlc años lecl)acia(los cntrc si cuatro lustros, esto cs los allo:; 
1915, 1935 Y 1955:  
I 9 I 5 I'otclicia hidrAulica ...... 202.  ooo ];\V. ...... G o, oio 
. . . . . .  1)otcncia té,-~iiica . . . . . . . . . .  i 34.000 IíMJ. 4 0 '!/o 
. . . .  . . . . . . . . .  Potencia tdriiiica 8 j1 .Soo 1iMT. zoo/o 
4.093.800 k\V. 
La produccicíii cn Ii\\.h. Iia sido en igual 1)i.ríodo la 
siguiente : 
1957 Hidráulica ............ g.(,;ox ro"k\Vli. ...... 66 (yo 
'I'brmica .................. 4.845 x 10'; kWh. ...... 3 4 ('10 
14.601 x I O ~  kWh. 
Estoy cr~cirnii~ntos, S:' ajustan a una ley cxpomncial 
del 7,; 1)or ci~viito anual, ccto es, la energía p~roducida se 
cluplica cada diez años. Coano rval:n:nte, desde el año I 93 1, 
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cbn virtutl clc las conclicioii 5 l~n l í t i ca~  17 sociales, :,,. había i n -  
ciatln una 17egr,nsión, clutb coirin es natural, s.: agravci con 
nuestra. gwrra y con la postgiisirra, y l a  consecuencias que 
ella trajo para Ell>aíía, al ha¡]-r cons lguiclo rescatar en el 
año I 95 j aclucllosrr:~traso~ y alcanzar una proilucci6n nor- 
iiial, adaptada ri. riqul.Ila, ha seguido una I r y  muy supc- 
rinr a arluélla, cli los año, I,asados, nntui-alm~brit*- que al 
110 haber  conseguido igu:ll crlcimiento nn la,; potencias ins- 
taladas, parte $(: aqu 3 1  crc~i~iiic~iito fu? logrado por una ina- 
yo' utilización, 1301 un mayor 11íli11er0 dc horas dc utilizaciún. 
I'odi í a i ~ ~ o s  rcsuinir así su  drcarrollo %n 1;spaíia en las 
Jistirita. <pocas, hasta el ario r ~ 1 3 5  siguc :.n líncai generales. 
1:t Iey cil\ clr~~arrollo cliel ri:sto cl: los l>üíbc\ cle E~irnpa,  íli. eco- 
r-ioinía sinlilar, desarrollo crvcimte con pcntliente iiloclerada, 
crcciiiii ,rito m<ís rC'il)iclo 111 los dos pcríoclos clv eupaii- 
sibil, corrcspoi~di~~nt~~. ;  al final de la primcra Guerra RIiin- 
dial y a los aííos clc 1923, 1929, p~iclienclo dc'cirsi que  
hasta el año 1 0 ;  j, la protluccicín suprrcí a l a  clrmanda, 
exccso q ~ i .  lliegó a s ~ r  i ~ ~ u y  aiilplio en el año j j, en quc 
entraron L:II ~prvicio giandes in5talacionec. 
Nuestra guerra civil causó daños on :lunstro equipo 
productor, si bicn no fu.1-011 \ i i  sí 1 1 ~ ~ ~ 7  importantes, sí lo 
fueron los años gerdíclos r n  cuanto al  desarrollo de  nucvac 
con~truccionei. E n  {el año i ( ) d j ,  sc inicia un rlcsequilibrio 
cntaa produccicín y clcrnancl~, )r se origina un rc:giincil de res- 
triccioilc~ q u .  11 )g(, a ser inuy fuertc en loc; años 194; 
y t 940 muy secos, I1n que se calcula que los déficits a-n- 
cliero~i a r .4oo >.< I 06 k\VIi. y 1 .700 :< I o'; k\Vh. respectiva- 
mente. Los daííos clu. ~ 1 1 0 5  han causado a l a  economía na- 
cional 5on incalculal3l~s, rriuclio ri1ayoir.s sin duda qu1, lo; 
ili!e pudirran cli~clucirsc clf; la consiclieración nuiri6rica del por- 
ce i i t a j~~  d .  los inismos, no obstante haber llegado en aclue- 
llos años a l  33 y 30 pdr cicnto dc l a  producción total. .2 
partir del año 194j. S: clldica atención preferente a este 
problema y sv va paulatinam~nte ;obre todo a partir de 
I 950 inejoranclo la situacicíi~, ~ i ¿ . r n ~ i t i ~ n d o  incluso un año, el 
cle I C ) j 2 ,  vivir b i l l  r i>st~iccionr~~. Esta i~~ejor ía  cructla relle- 
jada. en lo mulriclo el a ñ o  1957, qus a pesar drc ser extraor- 
diriaiiarnentc sccu, el r¿gimsn clc restriccioiiies fuc no nluy 
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graic  y bastanti: lcxaliz,iclo g0ogr,ificaiiientc. Pero si bicn 
cn los dos prú.iiiiios aiíqs paraci: que a l  amparo de las iin- 
~wrtailtles c.,ntral?s clue cntraron eii servicio, nos vercnios 
aúii con alio seco, librL3s d.> re5triccion.c~. los ternores de qui: 
a partir d.el alio 61, nuwatncnte se inicia un desequilibrio 
son inuy fundados. 
Estas cifras indican que el númcro clc kilowatioi-hora 
pucstos a clisposicióii clie cada español, pasaron cli. rqo m 
193 j a 5 0 0  en I 9 37, cifra? qu~: s i  11ii.n .;eííalan un progreso, 
nos sitíia todavía eii l a  escala inforior de los paísoi cle Eu- 
ropa Occitlcntal, ya qu~: sOlo cuatro país *s  cte los íntcgrados 
cn la OlZCE (Irlanda, C;n:cia, I'ortugal y Turquía) figuran 
con cifras inferiorcs. A la  cabcza y ya desclc la iniciacicíil 
casi clle csta industria, figura Noru bga cciii cerca drt G. joo 
k\\ 11. I)or habitante. Nosotros estainos con un cmiiiiiio ,u- 
lrerior 2n un 3 ;  por ciz~ilto al que  t8:nía ,\lcinariia cii el 
aíio 1~137 .  E n  la actualidad es t i  osta naci6n cn r .  500  kW1i 
por habitante. 
E1 índice o relación del consunio dr~ eiicrgía ~~~~~~~~~a, 
por sí sola, 110 cs indicador seguro dc la pot~ncia  industrial 
iii tlcl nivel d.! iricla, lo  quc sí lo es, en lnlayoP medida 1,s 
el íntiice d,. coilsuii~u total cl.  e~icrgía, en cuya cabcza va 
Elf. Lil*.,  siguiLntiolc los países i~idustiializados tlr, Euro- 
pa, pero a gran clistaiicia. 
1fl creciriiicnto clcl consurno di1 ariergia clCctrica vic$nc 
co~icIici»iia~clr~ por doc factores, por la extcnsicín drl cíin- 
hito de sus al>licacionec, que ir.lx'esenta un 4 por ciento anual 
y por "1 a ~ m ~ c n t o  (11 1s activitlarl iiirIii;trial, a cada uno por 
cjciito clll aum,.nto en 13. actividad industrial 1c correspori- 
dc,i o,(! por cictito d .  aiiii.~ento cn el consuinu clc elcctricidatl, 
y aiiibos suinados o coinpuerctos dan cl aunwnto total. 
Por el origen di: su produccibn, la <>nergía d6ctrica 
periiiitíci. hasta 1s fcc1:a su clasificacidn e11 dos clas1.s. Eiler- 
gía 1iicIr;íulica y energía tdrtnica con caract~wísticas difcren- 
tes y bien clrfinitlas c!i:i\ valnos brevetnento a comentar. 
1.2 11rotluccicíil Iiitlrozléctrica está eii -strecha demncIciicia 
coii los fencíiiienos mct[ urol¿>gicoi;, cle la cual es it~iposiblie 
escapar ciitrrani~nte y por tanto 10s productores han de 
actuar según datas estadislticos para sus pnev'isiaes, que 
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pucdeii spr grand-miente alterados, s1'gií11 sea aíio spco o 
Iiúmerlo. No se nos ociiltard, por tanto, Fa gran caiitidsd 
de dificultades a clur Jian clr. eiifrentni->e. 
il medida quc ~ ~ a i l ~ o s  avan~antlo c11 -1 clesarrollo ( í c  
la I-iidroelectricitlad, e s t i  conl-tido su prc-i,-, dll coste a dos 
tendencia, que ~rilpujati al aIza que soli, la p o r  calidad 
de los aproi-echan-iicntos, ya cluc aquí tanibibn estamos so- 
inetidoq a l a  le~7 el- los r-ndimientos drcrecirntes, y e1 ma- 
yor coste de las obras, por clcvacibn ,en sus ~ l c m c n i o ~  coin- 
l)oncntes, mano di: obra, hinrro, cenlc~ito y maquinaria, 
en  uii factor de:;crnd~unte dcbido al avance dc La técnica 
que hacc a su c~nstnifbles aprovecharnieiito*j antes im- 
1)~siible~ o tnu y difíciles. Ej~~implo inlportanti. es cl avance 
cn la tGcnica de ~>~~r fo rac iún  dc túneles. 
La producciún térmica está libre~ncnt,. rcgulacla por l a  
disponibilidad de cornbustibl es, qu'c pnrinite uii c(ilcu1o más 
cierto e11 las posibilidades clr produccitjn y una aclapt-~;",- 
de la proclucción al  consunio, si bien ti-nc otras ,,er\i 
bres. La evol~iciríii dtb Tri. protlucci6i-i ic:r iiica .stA bo i i  
eri cuantu a su coste a uii 1)roc:so ( 1 9 :  elcvacirín por la L.,s4 
tinua tendencia ,21 alza dcl prrcio clel carbón qiir va Iie- 
niss señalado, y a un mayor coste ta1iibi6i.i d i  las c>ntrnle.i, 
por la, ~rlis~ilas c3ur3a; 57" a~,untacla? cii la, IiicIr,íi~lica~~, y 
a un proceso dc abaratamiqnto, por ( $ 1  nvaiicc cl. la tCc~~ica, 
(IUC con el einpL-o dc n-iayores ~ r c s i o n ~ ~ ~  y teii1I):ratiirac ha  
pasado clc uii rendiiniinto &: r o por ciento I 910 a un 
2 2  por ciento en 1935, y a 37.7 por cii'nto en 1957, esto 
es, clicho cn calorías, quc  cit. cada 7.000 KC se apro~/ccl-ia- 
ba cn  cl alio r910, bS3 ICC clu, producíaii 0,79 1c\I7h. y 
e n  re1 aíí 957 se utilizan 2.640 ICC. quc pro.:luceii 3,07 
k\Vh. ; pero rPaltn~nte stainos llegando a rendimientoc iiiujr 
clifíciliricnte nicjoiablrs, C ~ C P I I I O I  C ~ I I C  si hicln c? ronsuiilo 
riicclio ha  cle seguir c1isiiiii~uy~rido c i1 13 su,titucitiil (le ceil- 
trales viejas, cada ves ha  d,: ej7rcer in,*iior influencia. 
Las centrales hidr5ulicas tionL.ii mayor coste d!. inata- 
laciGn que las t6r:nica.s; 5stas - 5  cle un úo por ( 
tlcl de aclu4llas. I ' i>~o T io los gasto:, tl? ?\ploi 
so11 nreno:, ~~li~vadcv-,. 1)cl JuLsu J:: esta seri dc factores 
ne a detcrminarsc~ uii punto ecoiihmir-o clnn cii cada país y 
el dc ( 
,n caiiib 
... (7 m.. , 
e n  cada mamiento señala ,e'n que proporcihn es conveniente 
est¿n ambas producciones. Cr::o cluci iiiia ~~roporricín del 7 0  
por cicnt,o 1iidr;í.ulica y 'el 30 por cicnto tdrniica ,r.s una 111-0- 
porcibn ad.ecuacla, actualin.enk: ;>.II España. Quccla aquí este 
dato cuya justificación esigiríii. tic,n,po y- por otra part:: por 
su neto carl-icter tbcnico no int,::r,:msa de~nasiado. 
Uno de  los 11rob1cin.a~ inás d;!ljcados para fijar una p- 
litica eléctrica, es cl  d4::terminar con acierto l a  curva cle crc- 
ciiriie'iito 'del consumo, si Ia produccihn dcficitar,ia, las 
restricciories con toda su cscu,i-la dle perjuicios económicos 
y molestias hacen acbo de presencia, si csist.e exceso de me- 
dios y ~rosibili~lades excesivas sin iitilizacií,n, ha habido crror 
realizanclo inversi'oncs no justificadas y sin rentabilidad; por 
ello son nu~i-i~er~sos. l  .estudios nealizados y grande l a  1'1~- 
caiición con que han c1.u s:>r tomados. Yo creo <!u:: partiendo 
de la produccicín do I 4.600 >.: I o" k\17h. c-n 1 0 3 7 ,  1x5 lie- 
cesidaclos en  1967 s.er511 d e  2o.ooo x 10': k\\Th. y dc  Go.noo 
k\Vh. en 1977. ! 
Frente a estas necc.ciesidacles, no alegrcmlentc calculadas, 
sino atcnidos a un crecii~~ici.r!rito niii:clio modlesto, qire no nos 
llcvaría a acortar la diferencia que nos ll\c17an gran nú- 
liicro cle liaís:.s: el consrimo y energía disponible por hom- 
111-c, vamos a colisiderar 'las posibili.cl:aclos naciolialcs. 
Nucstrac ríos tienten una irregularidad en sus caudales 
\-crcla<lt:i-ai-i:~~~iite ,nstraordinaria y 121. j~i-ir:luccióii ticiiii \.aria- 
c;í)nc,.< jnil~oi-ta8litísin~ss clu arios ii:co 3 'h:i:n.c:lo-, !. a:;iii~i:;iiii), 
gi-aiicIcs ~rai-iacion,:~ ,stscimalm, y e, :'!iit~ un factor cluc 
c::,s\:zloriza graiidriii<.nte niii3:;tro 1 o:mcial, quc obliga a fuii- 
c-ioriai con dí.bilcs utilizacion-S, o a drijar qwe gran part,c 
clcl agua vaya a.1 mar si11 l~rmlucir of:xci-oii útil,ei. Y i'sto, a 
pesar d,:!l gran ctsfuerzo realizado e n  la construcciún rlc eru- 
balscs, cluo acaso s:,a el mayor dcl inundo. 
12iecirntísirn~as lestiinaciones del potencial liidroeléctrico 
cspa"1 lo e]r:\qn a I 6.5uo.000 k\V. cie pat!:iicia neta y a 
48.000 x r o" kWh. de posible produccicín acta. 
1.as posibilidades térmicas, si hemos de limitarnos a 
las que ofr;ecls nuestra producción de combustibles, l~:oilóilii- 
cariiente aptos para esta utilización, habríamos de señalar una 
cif 1-a no muy superior a 7,s 00 :": 1 o" k1Vh. 
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Es, pues, nu,estr;a situación a este respecto en los pr6- 
sirnoí q u i n a  años cle relativo desaliogo y por ello no es 
a n ~ ~ s t i o s o  o aln-einiante l a  incorporaci6n de l a  energía nu- 
clear o de otro origen, en tanto no lo  sea en conclicionec 
económicas de competLcncia. 
Prescindiendo de la necesidad relativa en que determina- 
dos países sn \?ibii antc las coii:iiclerah!e:; iii~l~ortaciones de 
cnergía que han clr: efectuar, es el precio clel kilowatio- 
hora procl~~cido por las centrales nuclcarc:~ ,en rclaci6n c m  
<:1 prorlucido por las centrales clrísicas, lo qun constituirá ele- 
:[lento det'irminartti! del einp1eo de la energía nuclear y aca- 
, T. ". - -- - .-.-v.,- -, -- . --- -- 
so cn cste aspccto, las esperanzas y el cntusiasino despcr- 
t n i l i ~  :ii:nn algo pi-i:iiiaturo:;. 
E n  ,e1 clcsarrollo de l a  inergía niiclmear hay que distinguir 
cuatro fases. 1-a de investigación científica, la de conctruc- 
ci61i clr reactor.t?s experimentales, l a  dc reactores prototipo 
cle potencia y l a  d~r: construcción d.r: reactores coi.irerciales cle 
- --- 
potencia. A .esta últiina fase sólo Francia, Inglatarra y Sae- 
c i r~  han pasado y cii todos ellos mSs bicn se trate de prototi- 
1)oxde l a  tercera fasn. S610 Inglaterra tiene un ainplio pro- 
granix cluc ~)rov(l :.n I (13 7 t,el~cr d.e 1 .  ~ o o . o o o  k\\'. n 2 .  ooo.oov 
l .  E n  can sr! iiiiprm:, anclar con iiiiiclia c:ii-c:uiisl~~.z- 
ciGn, 1)ue;; la mayor part8,- ti.: la:; i:iforiiincio:ic.; rcpo\<ati 
en i ~ r i  ai,itj.cil>o CJ en un ol,ti,i;isnio iii! tii~iy justii'icatlo. 1:ii 
cuanto a! precio de asta ,í.n,crgío. los (latos (1i11: !+e c o n ~ c : ~ i ~  
son niiiy fra.C;incntario;s; se igiioi-;L l : ~  clilrnci6il CID 10s ri'ac- 
toiei,, los gastos clc cntretiiirni,ti.nto, el ~o:iti: de i.r:cuperaciGii 
tle las riiai'erias físil~rs, ¡os cic venta d.[: cstos 1~iisino:j 1)ro- 
ducios 1Ss cierto que sr. dan pr:lcios i~iuy alentadores, que 
no po(1:eiiio:; discutir aquí; pero n~cicntern~ente cn u11 cstudi,o 
tle esta, iiaturalcza S:, clcdiicíaii clos precios, doble uno di: otro. 
Esta diferencia iiliicstra bil:n, cuanta incertic1uiilbr:i reina cii 
.esta vital cuesti8n y yo creo sirici:rarnciific clu,e las ,lircdicio- 
nes ,sobre o1 costo futuro do las centnt i~:~  ii~iclear.!s son en  
su mayoría prediciones basa.clas r,ii dnseus y r!slieraiizas niá:i 
(-1u"n cdculo (:oiicrixto :.sacto. El j-)riinci- reactor fue pui:sto 
cn sci.\liciv ,[:ii ?l. afio r 943 ; tenc~nos, ~ L I C S ,  ya catorce afios 
d,e lexl,c~rir~iicia y l~odi-íatiios consid~erariios sntisficchoc si ,el 
aíío .I 97'2 la energía nucl'ear cstá. cn c~iiclicioncs económicas 
de  atender los cr~cimientos d*sdae aquella c5poca r i r  paulati- 
nariicnte tanibi6n suiiitu)~ n d o  la ~)rcFdiiccifin de partc7 de 
nuc-stras tí.riiiicas. 1'ií.ilsese q u '  tainbidil esa fecha coiiici(1e 
coi1 cl agotainicuto d iluestrai i)oiibilitlatlcs I i i~ l ro~léct r ica~~.  
Antes tle esa fllclia es prol)abl@ sea a r o n ~ c j a l ~ l e  CI e s -  
tablcciiniento cl? alguna clntral de c ~ t e  tipo rn detcriniriadas 
zonas de  l a  península y parecl. que pensar en  un eiiiplaza- 
miento cercano a IJilbao y aúin a Madrid no ser<$ dr~acertado.  
E n  tanto, nuestrn política ha (le teiidcr en ini 01)inicín 
a llexar a t¿rmiiio:, de  rr~alidad iiupstro potencial 11iclrocl6c- 
trico. No ha)- clue tmri8rr qur estas co~lstriiccion~s qean dix- 
valuatfas con cl tieiiilio, su constliiccich~ >cs un valor ( ~ o -  
ri0n-ico nacional, rlo sujeto a las clevaluacion.~~ inoii:~taria!< 
y sus gastos de entretcnimiento y colijcrvaci6n insulxra- 
I~les, y rli tanto va:iioa rlali/ando ésto procurar clis[)oner 
clel personal tdcnico 111cccsario para no clejarnos sobrcpa5ai- 
en gran escala por ot:-as nacionis y poder incorporar esta 
nurvn fucntc clr' cmrgía a nuestro cisterna !~rmIuc:ivo e11 
cuanto se3 aconscjablv cconbi~iicamentr. , 
Constituyen los prcdos clemente importante de cualquirr 
cstutlio croncimico. Ida i~cccsidad de una energía barata cs 
contlición favorable a todo desarrollo industrial. Ida Irncr- 
gía el6ctrica ha  tcnitlo t~11<l tnci,i coii5tarit:: ri la %aja,, por cl 
mcjoi- rendiini:~ilto d .  las centrales tCnilicas, I;or 13 creci\>nte 
inlei-conesiói~ 6,: las rdcs ,  qut\ tiisniiriiiv:: l a s  rc,sel-va5 11c- 
ccc,ariab, y por la concentracicín cle la 1~rocluccicíii qur3 rc- 
tluce 105 gastos de  lexpl~tación. Sin crnbargo crecmos que csa 
timclen.cia cluc !en el mundo tomando como base el año Io37 
I O J  11i;lbía clcscentlilo c n  1 d;io 1c>;3 al iiúilicro í~itlico 
40, que da iclca cl? la iinporianci,~ t1e 11 baja y, quc e11 nucs- 
t r i  patr i :~ a precios reahes es aúri Iiiayor, ya que toinando ( 8 1  
aiiii I o I 3 como has?, el p r ~ c i o  d :  la eizcrgia clcctrica 113- 
I~ía paia!lo al númcro índice I 22,G Cn el año I 95 S ,  mientras 
el índice gencral de precios a l  por mayor I i ~ h í a  pasado al 
número índice r .  2 2  2,2 1, ( ~ ' ~ t d  bas tan t~  debilitada y cs po- 
silde no jueguc (en el futuro clc forlna tan acusacla. 
Ahora bien, el llevar a r~~a l idad  nuestro potencial, nc  
es t i  exrnto do graves dificultades, ei igr  la  inversión tlc 
ful.rtcs capitalcs. La industria eldctiica qule viene a conti- 
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nuaciór-i clel transporl-e la inversión de  capital, no puede 
pararsr ni frenar su dt~sarrollo, txige cada VPZ, a l  estar  some- 
tida a una ley expoilrncial dc cr?ecimicnto, crecientes inversio- 
iicc clc capiial. Las inv~:rsion~c (le los pasados años han os- 
cilado, alrecleclor cl:: los * ooo iizillones de prsetac, cifra 
". que h a  de ser fu,lrtemcnte iilcrementada en los aííos veni- 
deros, y 11a clo supoiilrr sostener en  no  ~ n ~ í s  bajo diel r r por 
cici~tc, tbrl total d., las jnversioncs 1 a correk11onrfiei-itc a r.sta 
sr.cior, eI:.var l a  inv~~rs ión  total por encinia tlr.1 r S por 
ciento del producto riacioiial. No S: 1-s ocultarCí a ustedes 
CIUF' lj¿ll.CCt7 :i\ccclvi- algo (12 nuestras l~dsibiliclades, i;in re- 
cui i i r  ;L 1111 fricrtc ahorro forzoso o a la obtcncicíii c1 > cr6- 
tlito; Ieii .e' csti.rior, camino para iní el in:ís dle'seable. 
La nccesidxl ~ I P  ofrccei- una rentahiliclatl a este capital 
VII las coilcliciunr~s norinalcs dcl iii?rcaclo fiilailcicro, y coii,~,- 
tituir al ticinpo fondos siilicienlds (11. aiilortización, son lati 
c-oiiciicioric, ri~ínimas iie:~+iaria~, para financiar las instalacio- 
iica 1 una política clc pr:\cio I)ajo, no  debe 1mii0r en ~ x l i g r o  
c5ta iioc~-,itlatl r~xp:ii~,i\ra. C'mitlicitjn Csta cluc Iinljín ( 1 4 )  , m -  
1105 c\igitl:i cono lo f ~ i e  a ~lusti-ili, si Ilubií.r;tinu~ ili, acudir 
al crcdito tlc In Banca A/Iundial. 
\Ir coii i-llo llcga~no:; a un punto difícil, Inics vstL so- 
~ii~etitlo a iii,i*~ factonz, políticde )! s~ ia l r . ' i ,  iluk' econcíii~icos, 
iisc i-cfi*%ro al pac.cio de l a  cnergía clectrica. Yo digo que 
d c l ~ e  d,> s ( ~  todo lo bajo que sc  pueda, lrem sin cluc ponga 
rii peligicl ;u r\\l)aii,icíii, 1x1 \S  critonccc el impacto :sobre la 
e:( i-iciiiiín se\ (l.> tlaíio infini tar i~~~ntc supciior. 1)odríailiols e\- 
tenclerrio.. ril variatlas consid bi-acionei sobr * sil cutruciiira 
y \u 1 1 ~ t  i-inil~aci(;~l. I10y o~t ' í  cil l a  palestra la tleoi-ía iiiargi- 
iial tlc lo, prpcio.; y su aplicacicíii a l a  c>iil>rgía elí.ctrica tii.110 
coiiiu e, natural partidarios y ~letractoa~ds; p r o  e n  cl inun- 
(lo ctitero procura adaptar :%1 prccio dc venta al  (le costo, 
i i  I)icri irilichas con'sidcracion-S i'ntran en jullgo al determi- 
nar ailucl mcclio, ya qucL la  energía e16ctrica tiene en 
tnJnc 1qi; 11ake.j mlichos y variados precios. IIt: dc indi- 
( el 1m:cio vs un instruin~ento eficaz, s i  se  necesita 
1 consuino por imposibilidacl clc atender toda la de- 
manci:~, or j~ntando su utilización en aílucllas aplicacioriicc inic 
rentables a la comqnidad. 
I!rias cifras clarin a ustedcs una i t l . : .~ (1:-: la :;itllaci(,li 
cii el conjuilto dc l a  ccoiioiiía t l i  a:;ia r<Liiia cl~e l)riinortlial 
ii1tcrí.s. 
Eii 10.; tliv~rsmi paí';'es, :'1 ~~i .o< l~ ic&o d:, l a  e:icrgía va- 
ría tlc 2,; 1 ~ ~ i -  cicrito a 4 por ci::nt» t l . ;~ l  ~~~rot lucto  nacio,n!a,l. 
F:11 77sl)aii:~ cs ( '1  1 , 7 j  por ci8mn.to. Ks sieiripi-o inferior eii 
:icj~lello~i p:ríc:>!; al S por ci:!nto &l. i!iiport,dde 10s ~alaiio!;; 
e11 a1u:)stro !)ai:< ;is el 4 por ci:l~ito. Su influcricia eii iel 
!)recio d.. 1.0; producto!; mniii1f;ictii:-allos no :~scedr: tlel 4 
. . por t:icri;c). casi. ~ i ~ ; ~ i i i , p i - c i  inf-rioi- y :iol:lriientc e!i d~!teri.rii- 
ri;icl.(ii ~ ~ o ; l u c t o s  (1: la itlc1~1stl.i;l :~l:'ct~-o~.etalíii.gicn 1li:i;a y 
1)as;~ cii algúii caso cl,::l 2 0  por ci,i:iito. S . 
Va.rrioc, i:o,iiio punto final d:, iiuestra charla, a dar una 
ligiira idea ( 1 ~ 1 ~ 1  tbr.sarrollo y s iru~ci0n ilc la inclqstria. olktrica 
cn i2sturi;is. Su pi.iiiici.a iiiai~iF~:~~.stricicí~~ a.ca:io haya :;iclo aclu;i- 
lla tliiia!iio (.;rairiiii,c que cii : ~ 1  aíío ,1870  :ic insta16 cri ii';i- 
hrici:i íI<; A.3i:sris:i y daba l u z  con tlorj arcos voltaicos. I).es- 
puí'siR\.ilí.s, 1,a I'clgucrri. y ; )vi:'tlo \ ~ i  *rol1 instalarse Ijcclue- 
lias t(i-,i:icai cluc atenclíari al consiiino ( 1 ,  a!ullihi!ad~) ;1!' e i -  
tas ~)ol~lacioi~es.  
ICii O\ictlo, ti-as algiii-io.; ciic;ayc>ij publicitario.; .1,11 ¿.\)o- 
cas <:,e San AtIateo, uiia torinica a~il::,ja al l ' ,:atro C:ünil~- loal-iior 
sii:nii.iisti-üba flúido a este c:olis:v) y ti varias \~i~,.i!~ntlas de 
ljrulio:iil)ies cle la capi-ial. 
S:i tlcsari-ol.10 ,:!n iiu,.'strrt l)ro;~iilcia iio \'di?l.Os a seguirlo 
tlía a día. S e  clifcr:.:~icia 1)uco dbI i-csCo tl:: Esliaña. \raiiia~ a 
cifr.ar sOlo, la si-tiiacióii actual ref'ericla al aíío c-lc: 1957 .  
(7ual l)~iecli? S:-r cl crc'ciiiiienlo del coiisiinzo cii Asturiak, 
cs un ~ ~ ~ o b l v ~ i i : : ~  t l i t  grai~clísi i~~o iri~,erd.s. Elsita rcgicín fue una 
czcc.l~cjhii 8i.n ,el panoraiiia in:lu:;-ii:ial dnl inundo, al  iio teri,er 
locali~acihri .cri i:Ua las intliis-tiias ni,>talúrgicac pesada:;, y 
aíiri la., químicas, d~esl)lazadas a C:xi.al!i!ia )' \;a.icoilgadari, 
Hoy parecr qiixrer rrcolirai- acliiella posicicin qiic sus fuentcs 
dc .iiichrgía Ic ~)cnnitíaii coi1 la nueva Siderurgia, con la  
iiiclustria del !\luininio y cl~cl (:iriz, va a alcnniar cifras talrs 
qwte su concuino de ullech-icidad no parece piieda ser analizado, 
soinetido a ninguna llcy :spoiieilcial, basado cii estadísticas. 
Las ~)rcvisioncs han ds: ser  cxtraordinariai~:erite m5s fuertes. 
Uii previsor crílculo hecho, Iiac'r asc,!ntl.er c l  coilsuiiio 
l~revisibllr~ :,n I 967, a 2 .  joo  inil].ones dc ItU'li., es decir hay 
que clul>licar l a  prntluccióii (le1 pasa tic^ aíío aíiii ~)r::scciiitli:!~l- 
tlo de las esportacioi~::~ ( ~ L I . !  noririalincntc sc 11ac:cii a Saii- 
taiider. I 
E n  fi-,cntc (Ir! nstas n.ec.c;sidadtes a:;í ciEradas i_ curilcs son 
iiucstras l~osibilidatlec? I<ccirxnt.es e:jtudio:; cifran nuestro po- 
tlcncial I i idrc~léctnco en I .  I 3 2 . 0 0 ~  kMT., ile 103 (1ui: cst:ín 
iiistalatlos 2 2 4 .  ooo, cil constr~iccitín S 7.500. clu:,!lantlo. por 
tanto. coiiio de posibll:? iiistalacitiii S z  1 . 0 0 0  k\\'. 
Eri aho lilcdio, no ' cl j 7 niuy sllco, la. pi-adiiccicíii (1:: 
la potencia iilstalatla puccl:~ scr d., Xoo y: rol; 1iMr1-i., la clule 
c5t;í. 1itii constriicci6ti 3 0 8  :.< 10:; k\i\;li. y I ; L  rl 1)osihlc irrrs- 
íala.ci6n 3.000 >:: I o'; k\Yh., un total tic q. I oo  :>< loi;  k\Vli. 
A~iiiiiciiii: y n ba,sc: dc coiilbiistih1~:::j a:;tu-iiaiio:i 5.. ~iotli-ía Ile- 
g:lr coi1 una pot,i:nciü tli: 3 2  5.000 k\4.*. toilos ..ii ~)i-oyccto, a 
un:l pro(luccifin dc r . zoo X r 06 k\\?h. 
ISstx, r.ifias confiriii;lii nuis:jti-a crci!iicia (1:. cluc i\sturias 
c i  rcgicíii clui: ~ ~ i ' c l e  rnirar coi1 rclati.va. tia;ricluiiidatl los añ& 
i.ciiiclmí,i-os, si. l'as iiiv~~i:iioiic~s iicce:jari;ts para la:; cunstriic- 
c-cio.iics cl i ic  cs to.~ pla.ni:s iinplicaii :ie Iiaccn posibles. 
I)e iii!it;darsc c.i:ntralc,s .nuCl.earcs ci-i Bilbao y cil el cen- 
tro y siir cIc ICspaiirt, podrían tlcri~:arsí~ los fucrtc:; csccso!; 
dc procluc(:icíri t1.e la zoiia ,iioi-orstc hacia Astiiria,~, l)cr~nitiCn- 
tlole un mayor iiiargen dc c:~giirida(T con .civi-gía a buen 
1)iccio. 
Ovicilo, I i inai.zo I ();S 
INGENIERO-DIRECTOR DE HIUROELBCTRICA 
DEL CANTABRICO, S .  A .  
